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Sitta, J500090099, Uji Efek Ekstrak Etanol 70% Buah Naga Daging Merah 
(Hylocereus polyrhizus) Terhadap Kadar Glukosa Darah Tikus Putih Jantan 
Galur Wistar Yang Diinduksi Aloksan. 
 
Latar Belakang : Buah Naga Daging Merah (Hylocereus polyrhizus) 
mengandung senyawa golongan flavonoid yamg diduga dapat menurunkan kadar 
glukosa darah. Golongan ini terutama yang berada dalam bentuk glikosidanya 
mempunyai gugus-gugus gula. Dalam penelitian ini, diduga glikosida flavonoid 
yang terkandung dalam buah naga tersebut bertindak sebagai penangkap radikal 
hidroksil seperti halnya amygladin, sehingga dapat mencegah aksi diabetagonik 
dari aloksan.  
Tujuan : Mengetahui efek ekstrak etanol 70% buah Naga Daging Merah 
(Hylocereus polyrhizus) terhadap penurunan kadar glukosa darah pada tikus putih 
jantan galur wistar dan efek ekstrak etanol 70% buah Naga Daging Merah 
(Hylocereus polyrhizus) terhadap penurunan kadar glukosa darah pada tikus putih 
jantan galur wistar dibandingkan dengan glibenklamid.  
Metode Penelitian : Metode uji diabetes aloksan dengan rancangan penelitian pre 
and post test control group design. Hewan uji yang digunakan adalah 25 ekor 
tikus galur Wistar jantan berumur 2-3 bulan dengan berat badan 150-200 gr yang 
dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok Kontrol Negatif diberikan CMC, 
kelompok Kontrol Positif diberikan glibenklamid dengan dosis 0,63mg/kgBB, 
kelompok ekstrak Dosis 1, 2, 3 diberikan ekstrak Buah Naga dengan dosis 
berturut-turut 500mg/kgBB, 1000mg/kgBB, dan 1500mg/kgBB. Dilaksanakan 
selama 10 hari, dimana pengukuran kadar glukosa darah dilakukan pada hari ke-1, 
ke-3, dan hari ke-10 penelitian ini.  
Hasil Penelitian : Berdasar hasil uji statistic Anova kelompok akhir diperoleh 
nilai probabilitas signifikan (p)= 0,000 dengan demikian p<0,05 maka pada 5 
kelompok tersebut minimal terdapat 1 kelompok yang berbeda secara bermakna. 
Kemudian dilanjutkan dengan uji LSD untuk mengetahui perbandingan tiap 
kelompok dan diperoleh hasil I:II= 0,000, I:III= 0,001, I:IV= 0,001, I:V= 0,000. 
Dengan demikian p<0,05.   
Kesimpulan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% buah 
Naga Daging Merah (Hylocereus polyrhizus), dosis 500mg/kgBB, 1000mg/kgBB, 
1500mg/kgBB mampu menurunkan kadar glukosa darah dengan PKGD 
(Penurunan Kadar Glukosa Darah) berturut-turut sebesar 25,6%, 24,18%, 29,28%.  
 
Kata kunci : ekstrak etanol 70%,  buah naga daging merah (Hylocereus 











Sitta, J500090099, The Efficacy Test of Ethanol 70% extract of 
Hylocereuspolyrhizuson Blood Glucose Level of Alloxan-induced Wistar-
strain White Male Rat  
 
Backgrounds: Hylocereus polyrhizus contains flavonoid compounds which 
expectedly to have the ability to reduce blood glucose level. This group is 
especially in the form of glycoside having glucose chains. In this research, it is 
expected that flavonoid glycoside contained in hylocereus polyrhizus serves as the 
captor of hydroxyl radical such in amygladin, so that it can prevent diabetagonic 
action from alloxan.  
 
Objectives: To know the effect of ethanol 70% extract of Hylocereus polyrhizus 
in reducing blood glucose level of Alloxan-induced Wistar-strain white male rat if 
compared with glibencklamid.  
 
Method of Research: Alloxan diabetic test method with pre- and post- test 
control group design research is used. The animal under-investigation is 25 
Wistar-strain rats with 2-3 months of age and 150-200 gr of body weight, divided 
into 5 groups, they are Negative control group treated with CMC, positive control 
grou treated with 0,63 mg/kgBW, extract group with dosage 1, 2 3, treated with 
Hylocereus polyrhizus with the dosage of 500 mg/kgBW, 1000 mg/kgBW and 
1500 mg/kgBW. It was conducted for 10 days, where the blood glucose level 
measurement held in 1st, 3rd, and 10th day of research. 
 
Results of Research: Based on Anova statistical test result, there obtained 
significant probability value (p) = 0,000, thus p < 0,05 which then in the fifth 
groups, there minimally 1 group with significant difference. Then continued with 
LSD test to know the comparison of each group and there obtained I:II = 0,000, 
I:III = 0,001, I:IV = 0,001, I:V = 0,000. Thus p = 0,05.  
 
Conclusion: The results of the research shows that ethanol 70% extract of 
Hylocereus polyrhizus, with the dosage of 500 mg/kgBW, 1000 mg/kgBW,     
1500 mg/kgBW are able to reduce blood glucose level  are 25,6%, 24,18%, 
29,28% respectively.  
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